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 対!, 自己防衛的行動7, 強
情動 (緊張不快A) "回避#-0 !｡
回避.$場合, 前述-0生理的,
身体的変化自覚#'#, 程






数 K@$.数"生理的指標 #, 心理的







































































豊村 (&22$) , 心理的負荷量測定時
動作 防衛的動作非防衛的動作分類	
>45678/9推定心理的負




















































所 (', &', '', &', '', &'








, 投影法 実験$, 実験室
67892作成｡ 5, 実験者
 :被験者模人形 (大;) 



























, 左皺眉筋 (左眉Y上部位), 左眼
輪筋 (左下瞼Y下部位), 右三角筋
























































































⑧教示者#, ｢, 移動｣ 
6教示与, 実験者, 教示者指示
", >地点 (?人形間#<P,






















































本研究, 以上 ｢筋電図測定値｣ ｢実
験法判断値｣ ｢実験法境界値｣ ｢投影法判断値｣
｢投影法境界値｣ 用分析行"
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者間距離






































































































値, 実験法負荷量, , ,
, , , , 投影法
負荷量, , , , , ,
, , 筋電図, , ,



































!*示(｡  図', 時点負荷量
>!?@差, %者間距離
近A"値個人差大,
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